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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Актуализация проблем воспитания и 
социализации детей и молодежи связана с изменением социально­
экономических условий жизни и с нестабильностью в российском 
обществе, вызывающих острый дефицит культуры общения, доброты и 
внимания людей друг к другу. В сложившейся ситуации в детской и 
подростковой среде все чаще имеют место такие негативные явления, как 
грубость, эмоциональная глухота, враждебность и т.п. Захлестнувшая 
Россию волна нетерпимости оказывает отрицательное влияние и на детей, 
которые нередко становятся такими же жестокими, нетерпимыми или 
равнодушными, как окружающие их взрослые. 
Актуальность настоящего исследования обусловлена также теми 
позитивными изменениями в современном российском обществе, которые 
отражают активное стремление государства к решению задач воспитания 
детей и подростков, направленных на предоставление подрастающему 
поколению благоприятных условий для творческого самовыражения. 
социального становления и индивидуально-личностного самоопределения. 
Решение этих задач необходимо осуществлять во всех образовательных 
учреждениях, на всех этапах развития индивида. В частности, значимая 
роль в их решении отводится системе дополнительного образования детей 
как важнейшей составляющей образовательного пространства, которое 
сложилось в российском обществе. Оно стало социально востребованным, 
поскольку органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка. Более того. дополнительное образование детей, 
позволяет решать и ряд других социально значимых проблем, таких как: 
обеспечение занятости детей, их социальная адаптация и 
самоактуализация; формирование у них социальных компетенций и 
здорового образа жизни; развитие творческой активности; профилактика 
безнадзорности и всевозможных асоциальных проявлений среди детей и 
подростков. 
Отталкиваясь от идеи о повышении роли системности 
воспитательного взаимодействия, постепенно утверждается новый взгляд 
на развитие воспитательной системы учреждения дополнительного 
образования детей (УДОД), предполагающий приобщение воспитанников 
к ценностям творчества, включение их в социальные отношения, 
обогащающие жизненный опыт. Однако, несмотря на имеющийся 
широкий спектр возможностей, и ресурсов для воспитания личности. 
учреждения дополнительного образования детей не в полной мере 
используют имеющийся воспитательный потенциал. 
В педагогической науке имеется определенный объем научных 
знаний, который может явиться предпосылкой для решения проблемы 
реализации воспитательного потенциала учреждений дополнительного 
образования детей. Для настоящего исследования представляют интерес 
работы А.В. Гаврилина, Д.В. Григорьева, И.Д. Демаковой, В.А. 
Караковского, И.В. Кулешовой, Ю.С. Мануйлова, Л.И. Новиковой, С.Д. 
Полякова, Н.Л. Селивановой, А.М. Сидоркина, Т.В. Цырлиной, П.Т. 
Ширяева, посвященные вопросам создания и функционирования 
воспитательных систем. Сравнительно недавно в педагогической науке 
стало активно использоваться понятие «воспитательное пространство», 
которое исследуется как педагогическая категория (Новикова Л.И., 
Гаврилин А.В .. Андреева В.В.) и как условие развития личности ребенка 
(Селиванова Н.Л.). В диссертационных работах изучены: «пространство 
детства» (И.Д. Демакова), «воспитательное пространство повседневности 
школьного бытия подростка» (Д.В.Григорьев), воспитательное 
пространство детского сада (Е.В. Кабанова), городской и сельской школ 
(В.Г. Кашков, М.И. Овечкин), пенитенциарной системы (С.И. 
Коробейников), воспитательное пространство малого города (М.В. 
Корешков), факультета вуза (А.В. Макуха), детского дома (Л.Г. 
Нуретдинова), класса (В.Е.Перова), УВК (М.А.Тыртышная), социально­
педагогического колледжа (В.Б. Черноиванов). 
Методология дополнительного образования разработана А.К. 
Брудновым, В.П. Головановым, Т.В. Ильиной, Е.Н. Медынским, И.И. 
Фришманом, С.Т. Шацким, С.А. Шмаковым и др. Проблематика 
исследований внешкольной работы и дополнительного образования 
охватывает внешкольную воспитательную рабоrу (Л.К. Балясная, М.Б. 
Коваль, Л.А. Орлова и др.), педагогическое управление деятельностью 
учреждения дополнительного образования детей (А.В. Золотаева, Е.Н. 
Лекомцева, А.Б. Фомина, А.И. Щетинская), качество дополнительного 
образования детей (Л.Г.Логинова), социальное воспитание и социализацию 
воспитанников (Б.В. Куприянов, Т.И. Левкина, Р.А. Литвак, Е.Б. 
Штейнберг, В.Р. Ясницкая), развитие воспитательной системы учреждения 
дополнительного образования детей на основе событийно-интегративного 
подхода (М.И. Болотова), интеграции общего и дополнительного 
образования (Н.Г. Иобидзе, А.В. Золотарева, Т.Н. Гущина, Е.Н. Лекомцева, 
Т.Н. Сапожникова. Н.А. Фомина), развития региональных систем 
дополнительного образования детей и социального партнерства (Р.А. 
Герасименко, Р.В. Голованов, В.В. Комаров, С.Л. Паладьева, Л.П. 
Слесарева). 
В то же время, как свидетельствует обзор состояния изученности 
избранной нами темы, несмотря на довольно устойчивый интерес к ней 
широкого круга ученых и педагогов, до сих пор нет монографического 




Таким образом, существуют противоречия между: 
объективно возрастающими требованиями, предъявляемыми 
российским обществом к воспитанию подрастающего поколения, и 
ослаблением воспитательной функции общеобразовательных учреждений; 
- потенциальными возможностями учреждения дополнительного 
образования детей в их воспитании и недостаточной разработанностью 
модели развивающего воспитательного пространства в УДОД. 
Данные противоречия на теоретико-методологическом уровне 
выражаются в форме научной проблемы: каковы базовые педагогические 
основания (цели, принципы и педагогические условия) создания и 
реализации модели развивающего воспитательного пространства 
учреждения дополнительного образования детей? 
Необходимость решения обозначенной проблемы определяет 
актуальность темы диссертации: «Моделирование развивающего 
воспитательного пространства учреждения дополнительного образования 
детей». 
Объект исследования: процесс создания воспитательного 
пространства в учреждении дополнительного образования детей. 
Предмет исследования: базовые педагогические основания (цели, 
принципы и педагогические условия) создания и реализации модели 
развивающего воспитательного пространства учреждения 
дополнительного образования детей. 
Цель исследования теоретическая разработка, научное 
обоснование и апробация на практике модели развивающего 
воспитательного пространства учреждения дополнительного образования 
детей. 
Гипотеза исследования: воспитательное пространство учреждения 
дополнительного образования детей будет носить развивающий характер и 
содействовать личностному росту и формированию творческого 
потенциала и коммуникативных способностей воспитанников, если: 
- для реализации развивающего потенциала инновационного Центра 
детского творчества опираться на принципы ориентации на личностный 
рост каждого ребенка; комплементарности; вариативности; 
полисубъектности воспитания; творческой активности; интеграции; 
- создать в УДОД непротиворечивое единство развивающих сред, 
содействующих удовлетворению базовых потребностей детей посредством 
организации их взаимодействия в проектной деятельности; 
разработать оптимальную модель управления развивающим 
воспитательным пространством УДОД на основе реализации 
соответствующих педагогических условий. 
Общий замысел исследования конкретизируется следующими 
задачами: 
s 
1. Раскрыть сущность и содержание понятия «воспитательное 
пространство учреждения дополнительного образования детей». 
2. Определить базовые характеристики развивающего 
пространства Центра детского творчества и обосновать принципы его 
реализации. 
3. Разработать и апробировать содержание и структуру модели 
развивающего воспитательного пространства Центра детского творчества. 
4. Обосновать и в опытно-экспериментальной работе проверить 
педагогические условия создания и реализации модели развивающего 
воспитательного пространства Центра детского творчества. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
средовый подход (инструмент опосредованного управления процессом 
развития и формирования личности ребенка, интеграция влияний и 
использование возможностей всех воспитательных инструментов общества 
в рамках окружающей среды); аксиологический подход, рассматривающий 
ребенка высшей ценностью и самоцелью педагогического процесса; 
личностный подход (учет в образовательном процессе личностных качеств 
обучаемых, их потребностей, способностей и потенциала) и 
деятельностный подход (организация и управление образовательной 
деятельностью ребенка в общем контексте его жизнедеятельности -
направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций). 
Для настоящего исследования значимыми стали фундаментальные 
психолого-педагогические теории и концепции: гуманизации воспитания и 
обучения (Ш.А. Амонашвили, В.И. Андреев, Р.А. Валеева, В.Г. Закирова, 
З.Г. Нигматов и др.), моделирования и проектирования педагогических 
систем (В.Г. Афанасьев, ВЛ. Беспалько, Е.С. Заир-Бек, Н.В. Кузьмина, 
Е.Н. Степанов, Т.И. Шамова, ГЛ. Щедровицкий, Э.Г. Юдини др.), 
средового подхода в воспитании (Н.М. Борытко, Д.В. Григорьев, Ю.В. 
Громыко, Ю.С. Мануйлов), личностно-ориентированного подхода в 
образовании (Д.А. Белухин, М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, В.А. 
Петровский, В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская и др.), деятельностного 
подхода к воспитанию (Н.М. Таланчук, И.Ф. Харламов, Н.Е. Щуркова), 
теории гуманистических воспитательных систем и воспитательного 
пространства (Р.А. Валеева, А.В. Гаврилин, Д.В. Григорьев, И.Д. 
Демакова, В.А. Караковский, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, С.Д. 
Поляков, Н.Л. Селиванова, А.М. Сидоркин, ЮЛ. Сокольников и др.), 
педагогической поддержки ребенка в образовании (О.С. Газман, Н.Б. 
Крылова и др.); положения педагогической аксиологии (ВЛ. Бездухов, 
З.И. Васильева, Б.С. Гершунский, И.Ф. Исаев, А.В. Кирьякова, Н.Д. 
Никандров, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.); концепции организации 
учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного 
образования детей (В.А. Березина, М.И. Болотова, А.К. Бруднов, ВЛ. 
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Голованов, А .Я. Журкина, М.Б . Коваль, Л. Г. Логинова, А.И . Щетинская и 
др . ). 
Методы исследовании: теоретические (анализ философской и 
психолого-педагогической литературы; обобщение, моделирование, 
классификация, систематизация , сравнение изучение и обобщение 
передового педагогического опыта); эмпирические (изучение 
педагогической документации, наблюдение, беседа, анкетирование, 
тестирование, опрос, экспертные оценки, педагогический эксперимент); 
методы математической статистики . 
Этапы исследования и опытно-экспериментальная база. 
Исследование проводИлось поэтапно с 2008 по 2012 гг . в Центре детского 
творчества и образовательных услуг г. Чистополь Республики Татарстан. 
На первом (поисково-теоретическом) этапе (2008-2009 гг . ) 
осуществлялся анализ состояния проблемы в психолого-педагогической 
литературе по теме исследования; определялся объект, предмет, научный 
аппарат и база исследования ; обобщался полученный материал. 
определены принципы реализации развивающего потенциала Центра 
детского творчества, разрабатывались модель развивающего 
воспитательного пространства Центра детского творчества и 
образовательных услуг г . Чистополь и педагогические условия ее 
эффективного функционирования , определялись методики опытно­
экспериментального исследования, приводились в систему перспективные 
идеи моделирования воспитательного пространства образовательного 
учреждения . 
На втором (опытно-экспериментальном) этапе (2009-2012 гг . ) 
проводилась проверка гипотезы исследования; осуществлялось внедрение 
разработанной модели развивающего воспитательного пространства 
Центра детского творчества и образовательных услуг г . Чистополь и 
педагогических условий ее эффективного функционирования . 
На третьем (обобщающем) этапе (2012-2013 гг.) проводилась 
систематизация и обработка результатов исследования, уточнялись 
теоретические и экспериментальные выводы, осуществлялось оформление 
диссертационного исследования . 
Научная новизна исследовании заключается в том, что в нём 
теоретически обосновано и практически осуществлено проектирование 
модели развивающего воспитательного пространства учреждения 
дополнительного образования детей . 
1. Предложено определение понятия «воспитательное 
пространство учреждения дополнительного образования детей», которое 
понимается нами, как динамическая сеть взаимосвязанных педагоги•1еских 
событий, создаваемых в УДОД усилиями социальных субъектов 
(индивидуальных и коллективных) и выступающих интегрированным 
условием личностного развития подрастающего человека на основе общей 
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воспитательной концепции. логической последовательности подходов к 
развивающей деятельности детей разных возрастных и социальных групп 
и их психолого-педагогического сопровождения в условиях 
фасилитаторской деятельности педагогов-воспитателей. 
2. Выявлено и раскрыто содержание развивающего потенциала 
воспитательного пространства Центра детского творчества в контексте 
средового подхода, подразумевающего наличие определенных средств, 
возможностей и механизмов для личностного и культурного роста каждого 
ребенка и состоящего из личностного, деятельностного и отношенческого 
компонентов в их взаимосвязи. 
3. Теоретически обоснованы и раскрыты принципы реализации 
развивающего потенциала воспитательного пространства Центра детского 
твор•1ества: ориентации на личностный рост каждого ребенка; 
комплементарности; вариативности; полисубъектности воспитания; 
творческой активности; интеграции. 
4. Обоснована совокупность педагогических условий создания и 
реализации модели развивающего воспитательного пространства Центра 
детского творчества: 
- соответствие целей педагогических инноваций в Центре детского 
творчества и образовательных услуг потребностям социально-личностного 
развития и самореализации детей; 
- обеспечение функциональной полноты содержания образования на 
основе идеи развития творческой активности личности, для ее 
самовыражения и самоутверждения и реализации своей субъектной 
позиции; 
- создание в Центре ценностно-смыслового единства развивающих 
сред, содействующих удовлетворению базовых потребностей детей, 
посредством организации их взаимодействия в проектной деятельности; 
- использование в учебном процессе интерактивных технологий 
обучения, реализующих требования личностно-развивающего 
педагогического процесса; 
- принятие преподавателями Центра педагогической поддержки, 
направленной на создание условий для личностного роста каждого 
воспитанника, приоритетным направлением своей деятельности. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том. что 
его результаты позволяют дополнить и конкретизировать современные 
исследования о способах моделирования воспитательного пространства в 
образовательном учреждении. Раскрытые в диссертации педагогические 
принципы реализации развивающего воспитательного пространства 
учреждения дополнительного образования детей, а также совокупность 
научно-обоснованных педагогических условий реализации модели 
воспитательного пространства Центра детского творчества имеют 
значение для уточнения базового для настоящего исследования средового 
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подхода, развития общеметодологических и теоретических подходов к 
организации процесса воспитания в учреждении дополнительного 
образования детей. 
Практическая значимость исследования. Материалы диссертации 
могут быть использованы в преподавании учебного курса «Теория и 
методика воспитания». Предложенная модель создания развивающего 
воспитательного пространства может быть адаптирована и в условиях 
других типов учебных заведений профессионального и дополнительного 
образования. Результаты исследования могут послужить источником 
дальнейшего развития в области изучения воспитательных пространств 
учебных заведений, а также поиска современных инновационных методов 
и технологий в области гуманизации образования. Разработанные в 
диссертации методические рекомендации могут быть применены в 
процессе организации курсов повышения квалификации для специалистов 
по воспитательной работе в образовательных учреждениях. 
Достоверность результатов исследования обеспе<rивается 
оптимальным выбором методологических оснований, опорой основных 
положений и научных выводов на достижения педагогики и психологии, 
целостным подходом к исследованию проблемы, адекватностью методов 
исследования его цели и задачам, рациональным сочетанием 
теоретического и экспериментального исследования, 
непротиворечивостью исходных теоретических положений и их 
практическим подтверждением результатами экспериментальной работы. 
На защиту выносится: модель развивающего воспитательного 
пространства Центра детского творчества, которая включает в себя 
следующие блоки: 
• ценностно-иелевой (цель: интеграция всех педагогических 
воздействий и создание сферы жизнедеятельности детей, создающей 
условия для социально-личностного роста каждого обучающегося; задачи: 
создание единого коллектива преподавателей и обучающихся на основе 
коллективной творческой деятельности как стержня, центрального ядра 
воспитательной системы; развитие проектной деятельности в качестве 
системообразующей; развитие взаимодействия учебных групп как части 
сообщества коллектива Центра; отработка оптимальной модели 
управления развивающим воспитательным пространством Центра); 
• методологический (принципы ориентации на личностный рост 
каждого ребенка; комплементарности; вариативности; полисубъектности 
воспитания; творческой активности; интеграции); 
• стууктурный. включающий в качестве компонентов творческие 
развивающие среды: художественно-эстетическую, музыкальную, 
иноязычную. информационных и компьютерных технологий, 
экскурсионно-краеведческую; 
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• Фvнкциональный (педагогические условия эффективности: 
соответствие целей педагогических инноваций в Центре детского 
творчества и образовательных услуг потребностям социально-личностного 
развития и самореализации детей; обеспечение функциональной полноты 
содержания образования на основе идеи развития творческой активности 
личности, для ее самовыражения и самоутверждения и реализации своей 
субъектной позиции; создание в Центре ценностно-смыслового единства 
развивающих сред, содействующих удовлетворению базовых 
потребностей детей, посредством организации их взаимодействия в 
проектной деятельности; использование в учебном процессе 
интерактивных технологий обучения, реализующих требования 
личностно-развивающего педагогического процесса; признание 
преподавателями Центра педагогической поддержки, направленной на 
создание условий для личностного роста каждого воспитанника, 
приоритетным направлением своей деятельности); 
• резу.1ьтативный, представленный следующими критериями: 
социально-личностный рост, творческий потенциал, коммуникативные 
способности детей. 
Апробация и внедрение результатов работы. Основные 
положения и результаты исследования обсуждены и одобрены на научно­
практических конференциях молодых ученых и студентов ТГГТТУ-КФУ 
(Казань, 2008 -2012 гг.); на Международных («Гуманизация пространства 
детства: международный диалог» - Казань-Самара-Саратов-Волгоград, 
2011 :«Педагогика и психология развития современного детства», Арзамас, 
2011 ), Всероссийских («Российская семья в ХХiвеке: тенденции и 
перспективы», Тольятти, 2008), региональных (Форум некоммерческих 
организация Приволжского федерального округа, оказывающих 
содействие в решении социальных проблем в сфере поддержки института 
семьи «Семья и общество: грани взаимодействия», Казань, 2012), 
республиканских («Перспективы развития дополнительного образования в 
Республике Татарстан», Чистополь, 2011) научно-практических семинарах 
и конференциях. Диссертация является итогом пятилетней практической 
работы диссертанта в должности директора Центра детского творчества и 
образовательных услуг г. Чистополя Республики Татарстан. 
Апробация и внедрение результатов работы. Основные 
положения и результаты исследования обсуждены и одобрены на научно­
практических конференциях молодых ученых и студентов ТГГПУ-КФУ 
(Казань, 2008 -2013 гг.); на Международных («Гуманизация пространства 
детства: международный диалог» - Казань-Самара-Саратов-Волгоград, 
2011 :«Педагогика и психология развития современного детства», Арзамас, 
2011 ), региональных (Форум некоммерческих организация Приволжского 
федерального округа, оказывающих содействие в решении социальных 
проблем в сфере поддержки института семьи «Семья и общество: грани 
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взаимодействия», Казань, 2012) научно-практических семинарах и 
конференциях. Диссертация является итогом пятилетней практической 
работы диссертанта в должности директора Центра детского твор•tества и 
образовательных услуг г. Чистополя Республики Татарстан. 
Результаты исследования нашли отражение в 1 О нау•1ных 
публикациях автора. 
Структура диссертации: диссертация состоит из введения. двух 
глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографии и 
приложений. 
Во введении дано обоснование актуальности избранной темы, 
определены объект и предмет исследования, его цели и задачи, 
методологические основы и методы, раскрыты научная новизна 
исследования, его теоретическая и практическая значимость. 
В первой главе «Теоретические основы моделирования развивающего 
воспитательного пространства учреждения дополнительного образования 
детей» проанализированы сущность и содержательная характеристика 
понятия «воспитательное пространство учреждения дополнительного 
образования детей»; раскрыт развивающий потенциал воспитательного 
пространства УДОД - центра детского творчества; обоснованы основные 
принципы реализации развивающего потенциала воспитательного 
пространства центра детского творчества. 
Во второй главе «Педагогическое обеспечение процесса создания и 
реализации модели развивающего воспитательного пространства центра 
детского творчества» дана характеристика структуры модели 
развивающего воспитательного пространства центра детского творчества; 
дано научно-практическое обоснование педагогических условий создания 
и реализации модели развивающего воспитательного пространства центра 
детского творчества; описаны методика, ход и результаты опытно­
экспериментальной работы по апробации модели развивающего 
воспитательного пространства центра детского творчества. 
В заключении обобщены и изложены основные теоретические 
положения и общие выводы проведенного исследования. 
В приложении содержится диагностический материал, 
используемый в опытно-экспериментальной работе. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Исследованию развивающего воспитательного пространства 
учреждения дополнительного образования детей в диссертации 
предшествовало его методологическое и теоретическое обоснование. 
Разработка категориального аппарата диссертации позволила уточнить 
базовое понятие «воспитательное пространство учреждения 
дополнительного образования детей», которое в данном сочетании еще не 
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изучалось исследователями и в то же время рассматривается как важная 
характеристика средового подхода к воспитанию. Исходя из анализа 
сопряженных понятий («дополнительное образование детей», «учреждения 
дополнительного образования детей» и «воспитательное пространство»), в 
диссертации предложено следующее определение «воспитательного 
пространства учреждения дополнительного образования детей»- это 
динамическая сеть взаимосвязанных педагогических событий, 
создаваемых на образовательном поле УДОД усилиями социальных 
субъектов (индивидуальных и коллективных) и выступающих 
интегрированным условием личностного развития подрастающего 
человека на основе общей воспитательной концепции, логической 
последовательности подходов к развивающей деятельности детей разных 
возрастных и социальных групп и их психолого-педагогического 
сопровождения в условиях фасилитаторской деятельности педагогов­
воспитателей. 
В результате сравнительного анализа существующих моделей 
учреждений дополнительного образования детей, а также современных 
требований к ним сделан вывод, что концептуальной и содержательной 
основой воспитательного пространства учреждения дополнительного 
образования детей должно быть его единство, признаками которого 
являются отсутствие тупиков, а также стремление педагогов к 
преодолению его мозаичности; его активность (способность поддерживать 
на данном образовательном поле достаточный для всех участников 
взаимодействия уровень эмоциональной и интеллектуальной 
напряженности). 
Проведенный системный анализ организационно-деятельных 
моделей различных учреждений дополнительного образования детей 
выявил наличие у них своей специфики, которая, в то же время, сочетается 
с типичными характеристиками. 
Настоящее исследование построено на базе инновационного Центра 
детского творчества, специфика воспитательного пространства которого 
проявляется по следующим компонентам: содержанию (дополнительные 
образовательные программы реализуются по различным видам 
деятельности, представляющим интерес для детей и их родителей); форме 
организации (детские объединения осуществляют свою деятельность на 
добровольной основе в рамках кружков, студий, секций, научных обществ, 
школ, клубов, ансамблей, театров и т.д.);срокам образования (дети сами 
определяют продолжительность своего образовательного маршрута); 
методам воспитания и обучения (в центре детского творчества основным 
методом является проектный метод); характеру деятельности (в центре 
детского творчества воспитание носит деятельностный характер); уровню 
взаимоотношений детей и педагогов (культивирование сотрудничества и 
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сотворчества на основе посrулата, что ребенок является субъектом 
собственного самопознания и саморазвития). 
Развивающий потенциал Центра детского творчества заключается в 
реализации следующих основных функций: образовательной (образование 
по дополнительным предметам, пропедевтика профессионального 
образования и т.д.); социализирующей (обогащение общественным 
опытом, возможности попробовать найти себя в разных видах 
деятельности, поиск своего «Я» в становлении себя как личности и т.д.); 
психологической (обеспечение условий для физического и психического 
развития детей, обеспечение релаксационных возможностей и т.д.). 
Исходя из данных функций, а также нашего многолетнего опыта, мы 
пришли к заключению, что развивающий потенциал воспитательного 
пространства центра детского творчества состоит из таких компонентов. 
как личностный (расширение спектра образовательных услуг высокого 
качества, максимально удовлетворяющих нужды и потребности детей); 
деятельностный (участие детей в разнообразной творческой деятельности 
в условиях широкого выбора занятий по интересам, а также создание 
условий для их самодеятельности) и отношенческий (гуманизация 
межличностных отношений). 
Результаты проведенного анализа развивающего потенциала 
воспитательного пространства Центра детского творчества позволили 
выявить, что его системность в определении образовательных идей и 
используемых подходов (методологических, технологических, 
дидактических, методических) обеспечивает: образование для 
эстетического развития; образование для личностного роста; образование 
для духовного самосовершенствования; образование для формирования 
различных утилитарных умений и навыков, позволяющих 
ориентироваться в социальной сфере; образование для развития 
способностей и умений, позволяющих преодолевать жизненные 
препятствия; образование для личного удовлетворения (для достижения 
личной автономии и счастья). 
Как показало настоящее исследование, общим условием 
эффективности реализации развивающего потенциала воспитательного 
пространства Центра детского творчества является симбиоз двух систем -
образовательного процесса и личности ребенка. В связи с этим. 
характерной особенностью целостного педагогического процесса на 
данном образовательном поле явилась опора на определенные принципы, 
которые полноценно и продуктивно расширяют его воспитательный 
потенциал. К этим принципам относятся следующие: принцип ориентации 
на личностный рост каждого ребенка (обеспечение педагогического 
сопровождения ребенка в становлении его субъектности и социализации. 
кульrурной идентификации и творческой самореализации личности); 
принцип ко.wплементарности (сочетание множественности 
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образовательных позиций, объединенных общей гуманистической идеей -
приоритета интересов личности, добровольности и самодеятельности ее в 
реализации своих интересов); принцип вариативности (предоставление 
учащимся большого многообразия полноценных, качественных и 
привлекательных вариантов образовательных услуг, а также спектр 
больших возможностей согласно запросам учащихся относительно их 
образовательной траектории); принцип полисубъектности воспитания 
(полнота представленности взаимодействия всех субъектов воспитательно­
развивающего процесса, где ребенок как главный из этих субъектов 
занимает центральную часть); принцип творческой активности (создание 
условий для развития способностей и дарований детей, достижения ими 
успеха, что предполагает активное проявление ребенка с точки зрения его 
жизненной потребности); принцип интеграции (сочетание основного и 
дополнительного образования с целью сближения процессов воспитания, 
обучения и развития). 
Существенные изменения уровня эффективности развивающего 
воспитательного пространства Центра детского творчества и его 
компонентов подтверждают факт повышения его развивающего 
потенциала при создании следующих педагогических условий: 
- соответствие целей педагогических инноваций в центре детского 
творчества потребностям социально-личностного развития и 
салюреализации детей (структурирование практики работы центра 
детского творчества в соответствии с социально-личностным развитием 
детей и их самореализацией); 
- обеспечение функциональной полноты содержания образования на 
основе идеи развития творческой активности личности, для ее 
са.иовыражения и самоутверждения и реализации своей субъектной 
позиции (реализация субъектной позиции ребенка при совместной 
деятельности всех участников педагогического процесса в условиях 
обеспечения функциональной полноты содержания образования, 
связанной с модернизацией образовательных программ и освоением новых 
образовательных технологий); 
- создание в центре детского творчества ценностно-с.wыслового 
единства развивающих сред, содействующих удовлетворению базовых 
потребностей детей, посредством организации их взаи11одействия в 
проектной деятельности (система сред, куда входят предметная среда, 
образовательная среда, коммуникативная и игровая среда, включает в себя 
совокупность материальных, дидактических объектов деятельности и 
корпоративных отношений участников педагогического процесса; 
организацию межличностного взаимодействия, направленную на 
становление субъектного опыта ребенка в условиях ведущего вида 
деятельности); 
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- 11сполыование в учебном процессе интерактивных техно.10гий 
обучения, реализующих требования личностно-развивающего 
педагогического процесса (использование игровых технологий, технологий 
творческой деятельности, технологий группового обучения. 
интерактивных технологии обучения, разработок индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, объединенных личностно­
развивающим педагогическим процессом, активизирующим 
индивидуальные умственные процессы детей); 
- признание преподавателями центра педагогической поддержки, 
направленной на создание условий для личностного роста каждого 
воспитанника, приоритетным направлен11ем своей деятельности 
(совместный с ребенком процесс по определению его интересов, целей. 
возможностей и путей преодоления возникших учебных или иных проблем 
а также помощь растущему человеку в обретении им себя. в 
самоопределении и самоактуализации в рамках его субъектной позиции). 
В результате проведенного исследования удалось, используя метод 
структурно-функционального моделирования, предложить теоретическую 
модель организации развивающего воспитательного пространства Центра 
детского творчества. в которой представлены механизмы ее деятельности 
как системы и как сложного целостного организма. где все элементы 
взаимоподчинены и связаны друг с другом (См. Приложение) . 
Наше исследование осуществлялось на базе Центра детского 
творчества г . Чистополь и было направлено на общее совершенствование 
всего комплекса выделенных педагогических условий , а также на 
ли•1ностное развитие воспитанников. В ходе проведения опытно­
экспериментальной работы мы приняли решение не формировать 
специально экспериментальные и контрольные группы, поскольку в 
данном исследовании мы осуществили лонгитюдное исследование 
процесса создания и функционирования развивающего воспитательного 
пространства центра детского творчества. Каким-либо образом 
изолировать отдельные группы детей и рассмотреть их вне данного 
пространства мы считаем невозможным. Поэтому в качестве контрольных 
групп мы рассматриваем исследуемые группы в начале эксперимента. в 
ка•1естве экспериментальных групп - те же группы при завершении 
опытной работы . 
В исследовательской 
Исследование проводилось в 
условиях, в 3 этапа: 
работе приняли участие 204 детей. 
течение 2008-2012 года в естественных 
1) констатирующий этап, на котором экспериментальным путем у 
испытуемых определялись исходные значения исследуемых нами 
показателей (личностный рост учащихся, уровни их креативности и 
коммуникативности); 
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2) формирующий этап. в ходе которого организовывалась 
экспериментальная работа по реализации комплекса педагогических 
условий функционирования модели развивающего воспитательного 
пространства центра детского творчества; 
3) контрольный этап, целью которого являлась проверка значимых 
изменений в исследуемых нами показателях. На данном этапе опытно­
экспериментальной работы проводился контрольный срез, повторные 
диагностические замеры уровней креативности и коммуникативности и 
ли•rностного роста детей, анализировались полученные итоговые данные. 
В ходе сравнения результатов, полученных на констатирующем и 
контрольном этапах работы, мы могли выяснить, насколько предложенные 
педагогические условия способствовали личностному росту детей. 
В оценке эффективности педагогического обеспечения процесса 
моделирования развивающего воспитательного пространства в Центре 
детского творчества г. Чистополь был использован метод «гуманитарной 
экспертизы», разработанный С.Л. Братченко. По мнению автора данного 
метода, центральной, определяющей сферой интересов гуманитарной 
экспертизы является жизнь и развитие ребенка в школе. Наиболее важной 
характеристикой учащегося, находящегося в благоприятных комфортных 
для него условиях является его личностный рост. В качестве критериев 
личностного роста С.Л. Братченко называет интраперсональные критерии 
(принятие себя, открытость внутреннему миру переживаний, понимание 
себя, ответственная свобода, целостность, динамичность) и 
интерперсональные критерии (принятие других, понимание других, 
социализированность, творческая адаптивность). Мы адаптировали 
разработанные автором интраперсональные и интерперсональные 
критерии в оценке учреждения дополнительного образования детей и в 
качестве критериев личностного роста воспитанников центра детского 
творчества был выбран личностный рост по 13 шкалам, творческий 
потенциал и коммуникативные способности. 
В ходе опытно-экспериментальной работь1 были использованы 
следующие методики: адаптированный вариант методики «Диагностика 
личностного роста учащихся» (П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. 
Кулешова); методика О.И. Тушкановой «Творческий потенциал»; 
адаптированную для подростков методику В.И. Андреева «Проверьте свои 
коммуникативно-лидерские способности». 
В результате изучения показателей личностного роста по всей 
выборке детей в целом (204 человека), мы можем сказать, что для ребят на 
констатирующем этапе исследования характерно доминирование таких 
показателей, как отношение к труду, отношение к семье, отношение к 
душевному Я, при этом дети демонстрировали ситуативно-положительное 
отношение. На контрольном этапе исследования спектр показателей 
личностного роста зна•rительно увеличился, доминирующими стали такие 
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показатели, как отношение к Земле, отношение к семье, отношение к миру, 
отношение к знаниям, отношение к душевному Я, отношение к человеку 
как таковому, отношение к человеку как к другому, отношение к 
телесному Я. Необходимо отметить, что все показатели личностного роста 
во всей выборке в целом после эксперимента имеют ситуативно­
положительное или устойчиво-положительное отношение, что говорит о 
том, что произошла положительная динамика в усвоении детьми данных 
ценностей. Применив t-критерий Стьюдента мы пришли к выводу, что 
статистически достоверные различия между значениями, полученными на 
констатирующем и контрольном этапах эксперимента в 
экспериментальных группах были обнаружены по всем показателям. Тем 
самым выявлено, что во всех группах после эксперимента в уровнях 
личностного роста произошли существенные сдвиги. 
Уровни творческого потенциала во всех 4 группах на 
констатирующем и контрольном этапах исследования представлены в 
таблице 1. 
Таблица 1. 
Динамика уровней творческого потенциала до /после ОЭР (в%) 
Группы Высокий Средний Низкий 
ЭГI 19,6 /29,4 37,3/52,9 43,1/17,7 
ЭГ2 21,1/ 30,8 38,5150 40,4 /19,2 
эгз 17,6/27,6 35,3156,9 47,1/15,5 
ЭГ4 24 /34 36146 40/20 
На контрольном этапе исследования во всех группах доминирующим 
стал средний уровень творческого потенциала, однако. необходимо 
отметить, что произошло значительное повышение высокого уровня и 
понижение низкого уровня. 
С целью выявления разницы в средних значениях до и после 
эксперимента мы использовали t-критерий Стьюдента. 
В таблице 2 представлены результаты использования t-критерия 
Стьюдента во всех группах до и после формирующего эксперимента. 
Таблица 2 
Значения t-критерия Стьюдента во всех группах 
Показатель /tэмп/ Уровень Гипотеза 
значимости 
ЭГ! -2,53 р == 0,05 Н1 
ЭГ2 -11,38 р == 0,01 Н1 
эгз -13, 14 р==О,01 н, 
ЭГ4 -13,87 р == 0,01 н, 
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Динамика уровней коммуникативно-лидерских способностей до и 
после ОЭР во всех группах представлена в таблице 3. 
Таблица 3 
Динамика уровней коммуникативно-лидерских способностей 
до /после ОЭР (в%) 
Группы Высокий Средний Низкий 
ЭГI 17,7 /3 l,4 23,5 /43,1 58,8 /25,5 
ЭГ2 21,2 /32,7 26,9 /40,4 51,9 /26,9 
эrз 19,6 /31,4 25,S /37,2 54,9 /31.4 
ЭГ4 16/ 30 26 / 42 58 /28 
Как видно из таблицы №3на контрольном этапе исследования 
доминирующим во всех группах является средний уровень 
коммуникативно-лидерских способностей. При этом дети стали легче 
вступать в диалог, стали доброжелательными, сопереживающими, более 
открытыми, проявляющими свои лидерские способности (ответственность, 
активность. открытость, позитивность, творческий потенциал), с детьми 
стало легче находить общий язык. 
Таким образом, анализируя и сопоставляя результаты 
констатирующего и контрольного этапов опытно-экспериментальной 
работы можно сделать вывод, что проделанная нами работа является 
эффективной, так как результаты показали положительную динамику и 
результативность. 
Проведенное опытно-экспериментальное исследование, 
предпринятое в целях подтверждения гипотезы исследования, 
осуществлялось в соответствии с практической целью исследования и 
позволило сделать следующие выводы: 
- разработанная в ходе исследования структурно-функциональная 
модель состоит из ценностно-целевого блока цели и задач, опирающегося 
на системообразующие принципы методологического блока, который 
является основанием для структурного блока из творчески развивающих 
сред. осуществляющих свою деятельности в рамках функционального 
блока, обеспе•шваемых определенными педагогическими условиями, что, 
в конечном счете, приводит к результативному блоку, исходя из 
соответствующих критериев эффективности. В связи с этим результаты 
экспериментального исследования свидетельствуют о влиянии специально 
организованного развивающего воспитательного пространства УДОД на 
изменение уровня личностного роста каждого ребенка, что и подтвердило 
гипотезу настоящего исследования; 
-проведенное исследование не исчерпывает всех проблем процесса 
совершенствования качества дополнительного образования детей. С 
у•1етом положительных результатов апробации модели развивающего 
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воспитательного пространства центра детского творчества представляется 
целесообразным развивать исследовательскую деятельность по 
следующим направлениям: 
а) создание профессионального поля с целью развития обмена 
мнениями и информацией между представителями науки. образования и 
бизнеса по проблемам дополнительного образования; 
б) внедрение эффективных форм повышения квалификации 
профессионально-педагогических кадров в данной образовательной 
области; 
в) трансляция и экстраполяция полученных результатов адаптации 
опыта моделирования развивающего воспитательного пространства 
учреждения дополнительного образования детей на другие звенья системы 
образования. 
Основные теоретические положения и результаты диссертационного 
исследования отражены в следующих публикациях автора: 
Публикации в изданиях, включенных в реестр ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
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